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本学の 「学園 ニュー ス」 も 昭和 45年1 1月 に創刊号が発行 されて以来， 今回で第80号を
送 り 出す こ と に な り ま し たO こ れま で， と も す る と 内容が堅苦 し か っ た り ， マ ン ネ リ 化
す る 傾向があ っ た の で， これを改め る べ く ， こ の機会に編集方針を一新す る こ と に し ま
し た。 そ の た め に， 学園 ニュー ス編集委員会内 に作業部会を設け， 特に 2人の顧問を中
心に し て検討 し た結果， 主 と して次の ような変更をす る こ と にな り ま し た。
0各号において特集を組む。
0学生諸君が読みやすい ように， 内容や レイア ウ トな どを堅苦 し く な い も の にす る こ
と を心掛け る O
今後， 皆さ ん の ご意見や ご感想を参考 に し な が ら ， よ り よ い も の に してい き た いので，
ぜひ一読 し て下 さ る こ と をお願い し ま す。
学生部長 増田 信彦
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PART I 
Messages from the President 
and graduates 
What is the most important thing 
in student life ? 
三十数億 年前， 地球上に極 く 簡単な構造の生命
が誕生 し て以来， さ ま ざま に変化 し て （即ち進化
して） 現在 ま で に何百万， 何千万の種が現れ， そ
し て消えてゆ き ま し た。 そ の進化を， 形態 （系統
分類学） と機能 （比較内分泌学） の両面か ら 探 る
のが私の研究で し た 。
昭和 62年か ら 4 年間理学部長であ っ た時は， 富
山大学の理学部が発展 し， 他の大学の理学部 に比
べて遜色の な い ように し た い と考え， そ の方向 に
む け て努力 し ま し た。
平成 3 年 6 月 か ら学長 に就任 し ま し た O 学長の
新入生歓迎
お ぐろ ち たる
学長 小 黒 千 足
仕事は， 学内の意見を ま と め， 学外の各方面に理
解 さ れ る ように し， ま た， 大学の要求が受け入れ
ら れ る ようにす る こ と ですD 学部長の時よ り も更
に忙 し い のですが， 富山大学が更に発展す る た め
力を尽 く し たい と 思 っ てお り ま す。
私が大学生であ っ た の は， 昭和24年か らお年迄
で， 現在 と は総ての面で異な っ てお り ま し た。 コ
ンパに し て も 酒があれば良い方で， ドプロ ク か焼
酎が普通で し た。 ビールな ど は高嶺の花で， 安い
ウ イ ス キーが出て く る と 大喜び し た も の ですo
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低学年のうち は， あ ま り 勤勉な学生で はなか っ
た ようです 。 午後 に な る と よ く エ ス ケープ （授業
を サボル こ と ） して， 体育館かグ ラ ン ド で何か運
動を し てお り ま し た 。 ただ し ， 一方では， 講義 と
は関係 の な い ド イ ツ語の哲学書や英語の小説を，
あ る期間で読破す る こ とを 自 分に誓 っ て， 実行 し
た こ と も あ り ま す。
私の 出身大学で は当時， 肴望 に よ っ て学部や専
攻を選ぶ こ と ができま し た （希望者が定員を上回
れば， 成績順 に な り ま す） 。 両親は私が医者に な
る こ と を望んで い た ようですが （有難 い こ と に 口
に 出 し て は言われ ま せんで し た ） ， 自分では， 化
学， 地学ま た は動物学の どれにす る かに迷い ま し
たが， 結局動物学を選びま し たo 実は， 医者に も
興味があ っ た のですが， 誰かが， 医者は単な る技
術者だ と 言 っ た の を聴いて （ こ れは間違いであ る
こ と は， 後でわか り ま し たが） ， 研究者になりた
い と 思 っ て い た私 は， そ の道 を選びま せんで したD
専門では， 講義よ り も実験， 実習 に熱が入 り ，
夜遅 く ま で残 っ て い た り ， 徹夜に近 い こ と も よ く
あ り ま し た。 こ れ は私だ け の こ と では な く ， いつ
も何人か一緒に い た ようです 。
学生な が ら ， 自分の眼 と手で， 教え られた以上
の こ と や， 教科書に書い て な い こ と を見いだす こ
と は， 本当 に面白 く ， 魅力 の あ る こ と で し た o
こ の章 は， 原稿を依頼さ れた時に指定された も
のです。 さ て， 諸君に は何を期 待すれば よ い ので
しょうD 心構え や大学の特’性は入学式にお話 し ま
し た。
話 し は逆にな り ま すが， 諸君 は何を期 待 さ れて
い る と 思 い ま すか。 も し， 期 待 されてい る こ と が
あ る と思う人 は そ の期 待に応え る ようにすれば良
い と 思 い ま す。
期 待 と は違うのですが， 諸君に望み た い こ と が
あ り ま す o ほかで も述べま し たが， 諸君 は 「なぜ
大学に入 っ た のかJ ' 「 自 分に と っ て大学 と は何
な の か」を， あ ら ためて考え て ほ し い のです。 こ
れ ら の答え は， 一人一人違うか も しれま せんo し
か し な が ら ， 上の質問につ いて， 自分自信納得の
ゆ く 回答が得 られれば良いのです。
それ は他人の ためではな く ， 己のた めですロ 諸
君が， 大学生活を悔い の な い， 自 ら の歴史の一部
と す る た め に， 必須の こ と です。
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今か ら丁度30年前， 私は材料屋 と し て三菱電機
に入社， 以来殆ん ど一貫 し て絶縁材料 の開発 と 生
産， そ の管理を担当 し て き ま し た。 私が入社 し た
2～ 3 年後か ら電力会社では， 電力需要の著 し い
増加を見込み， 発 ・ 変電所の大容量化， 用地取得
難に合わせた機器の縮小化 と信頼度の向上， 送震
電圧の超高圧化等を強力に実施 し て き ま し た。 絶
縁材料を扱う者に は忙 し い中に も 楽 しく仕事がで
き る 時期が続 き ， 私は主に エポキ シ樹脂を用 いて
6千Vか ら 50万V級ま での絶縁物を開発 ・ 生産 し
て き ま し た 。 こ の ような高電圧絶縁の仕事を25年
間担当の後， 現在 は関連会社に 出 向 し て， 次世代
の長距離輸送機関 と し て期 待の大 き い超電導磁気
浮上鉄道関係 の仕事を し て い ま す 。 目下建設中の
山梨 リ ニ ア実験線での車両を浮かすための地上 コ
イルは開発を終え生産の真 っ 最中ですD 平成 7 年
頃に は時速500kmで走行実験 が見事 に実行 さ れ，
大 き な成 功を納め， 皆さ ん の時代で あ る200 x年
に は第二東海道線で実用化さ れて い る こ と を夢見
て い ま す。
昭和 38年 工学部工業化学
炉 い りゅう 前
菱電化成 樹マ ネー ジ ャ ー 坂 井 龍 吉
工学部工業化学科に入学 し ま し た 。 一般教養時代
は富山港線の蓮町で過 し ま し た が， 時あ たか も 60
年安保闘争華やかな り し頃， 学校で は反対集会 に
デモ と 騒が し い時代で し た。 少 し は勉強 し よう と
定期券を持 ち つ下宿を し ま し たが， 金沢ま で 4 往
復 も すれ ば定期券 の方が安 い と か， 学費 も 年間
9000円 と学生優遇の時代だ っ た ので しょうか。
春や夏の休み に は 日 給 4 ～500 円 で ア ルバイ ト
を し て， 時刻表片手に旅行を楽 し ん だ も の で す 。
時代の差を感 じ ま すねo
さ て高岡 の工学部 に移 っ てか ら も下宿生活を楽
し み ま し た 。 友の下宿先で は， 家族ぐ る みで我 々
野郎共 と麻雀を し た り ， 夜遅 く ま で飲み語 ら っ た
り ， 城端 ・ 五箇山 ・ 二上山へのハイキ ング， 笥狩
り と ， 休み は有意義で し た。 も ち ろ ん平 日 は ちゃ
ん と 勉強 ・ 実験 はや っ た ので しょう。 昭和お年 1
昭和 34年， 現天皇陛下が御成婚 された年に， 工 月 ， 大豪雪に見舞われ先生以下全員で校舎前の雪
学部の長谷川教授， 教育学部の竹内教授 ら と 共に 除 け を して， 3 月無事卒業を致 し ま し た 。
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1949年西独マインツ大学に留学中の竹内教授とアルトハイデ
ルベルグ城を背に
新入生の皆 さ ん， ご入学お 目 出 とうござい ます。
し ば ら く はゆ っ く り し て も ， 直ち に 自分を取 り 戻
して下 さ い 。 私がふと過去を振 り 返 り 今 ま で何を
や っ て き た か を 自 問 自 答 し て み る と ， 仕事は一生
懸命に や り ， 喜び も多 く 味わ っ て き たと，思いますO
ただそれが本当に自分や家族 に も 充分に満足出来
る も のであ っ た のか， 疑問 も 残 り ま す ロ 忙 し さ の
中 に溺れて い た ように も思い ま す。 我々 の年代の
多 く の人は， こ れで も良か っ たのか も しれま せん
が， 高学歴化や物質化， 惑い は工業に お け る合理
化やIntelligent化 が進 ん だ， こ れか ら の皆 さ ん
の時代 は， L if e Styleが多様性に富み， 自 由 な 時
間 も増え， 個人が大切 に 出来 る も の と思 い ま す 口
し か し それだけ に会社生活において， 自分を し っ
か り 見つ め， 表現で き な ければそ の人に は弱 さ が
残 る こ と に な る と 思 い ま す 。 こ の ような こ と を思
いつつ， 新入生の皆 さ ん に期 待 し た い事， や っ て
お い て欲 し い事な ど を 自 分を反省 しつつ書き ますD
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① 時間は無駄にしない。計画的に使おう
社会人に な っ てか ら の 1 年間 は実に早 い も
の口 し か も仕事 と なれば時間 と の競走。 遊び
も け っ こ う， 計画的 に事を選ぶ癖をつ け る こ
と 。
② 若いうち， 広く知識と教養を身につけよう
学校での基礎知識は役に立 っ て い る 。 仕事
上の専門知識 は， 学生時代の知識を土台に会
社で確実に得てExpert に な る はず。 そ の人
の持て る教養 は， 極 く 自然に身か ら渉み出 る
も ので， 信頼さ れ る 人 と な る か らですo
③ やろうと決めた事は， 最後までやり抜く事
何事 も 目標半 ばで止め る の は実に馬鹿 ら し
い。 何 と し て も完成 さ せ る 努力が大切です。
会社で は非常 に重要な こ と ですo 若い内か ら
訓練を。
④ 趣味を持とう
ゆ と り あ る生活がで き る ように なればな る
程， 自分の打ち込め る趣味が如何に価値を持
つ も のか， 特に屋外での も のが役立つ と 思 い
ま すo 会社では大いに仕事を， そ してRef resh
に は趣味を。
雪量母島趨趨望易圏趨趨瞳趨壇画雪量趨趨題画壇雪量雪量雪量趨趨画壇趨趨趨趨趨電話題語趨壇画題話題画趨画壇趨母島趨壇画雪量母島特集
私の職場 は， “富山で 3 番 目 の民放局”チュー
リ ップテ レ ビです。 入社の際には思 っ て も いなかっ
た編成部 と いう所に配属 さ れ， 社内 の縁の下の力
も ち 的な仕事を し て い ま す 口 詳 し く 言う と ， 何時
何分何秒か ら ド ラ マ の本編， 次のCM は何時何分
か ら と い っ た放送進行デー タ を作成 し た り ， 再放
送 ド ラ マ の買いつ け等の こ ま か い仕事です 。
富大時代 は， 人文学部人文学科文化人類学 コ ー
ス に籍を置い て い ま し た 。 入社の際に は， 祭や小
さ な コ ミ ュニテ ィ をメイ ンに した ドキュメ ン タ リ 一
番組を作 り た い と いう企画書が認め られて採用 に
な っ た と 聞い て い ま す。 こ の企画書 は いまだ に実
現 さ れて はL、 ま せん…。
私の学生時代 と いえば， は な はだ不真面 目 な学
生で し た 。 ただ， 専門移行後， 毎週木曜に あ る 演
習 と ， そ の後の夕食会が と て も 楽 し みで し た 。
文化人類学 コ ー ス は， 私が思う と こ ろで はお祭
研究会 と言え ば， 初めての方に も 分か り やす い と
思 い ま す 。 私た ち の時代は， 高岡 の伏木け んか山
の研究チー ム か ら立山町善続寺の地域調査へ と移
行 し て い ま し たが， 今で も伏木の け ん か山 の 日 ，
毎年 5 月 15日 に は， 当時伏木に調査に入 っ て い た
連中がそれぞれがお世話にな っ た町内へ顔を出 し，
そ こ で私たち も ま た再会 し， “じゃ あ ま た祭で”
と い っ て別れ る と いう付 き 合 い を続 け て い ま す 。
平成2年 人文学部人文学科卒－ • , . 
'"'"' . 、 。 』
側チュー リ ップテ レ ビ編成部 荒 井 久美子
“祭 は世代が変 っ て も 代々受け継がれて行 き変わ
ら な い” と いうのが，私 た ち がしみ じ み と 思い語
り あ っ て い る こ と です。 けれ ど私た ち祭好 き の仲
間 も そ ろ そ ろ， 結婚 し た り して祭 に来れな く な っ
て き て時の流れを感 じ て し ま い ま す 。
不真面 目学生の典型だ っ た私 （ な に し ろ授業を
選 り 好み し たせいか4 年生に な っ て も集中講義を
受けていた…。 ） が言うの も何や ら説得力に欠け
る と 思うのですが， そういうお題 目 を頂いてお り
ま す ので敢えて書き ま す と ，
“同 じ釜のめしを食っ た仲間’というのを一人で
も多くつくる。
と いうの は どうで しょうか？ それに学問が く っ
つ いて く れば文句のな い学生生活を送れ る で しょ
う。 4 年間 は， 走 り 出す と と て も速 く 過ぎて し ま
い ま す O 大切に使 っ て下さ い。
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・ こ れ ま での略歴
私 は昭和 51年 3 月 に富山大学教育学部を卒業 し，
周 年4 月 に高岡市に採用 さ れ， 高岡市消防吏員 を
拝命 し ま し たO 半年間の県消防学校での研修後 に
高岡消防署配属。 そ の後昭和 55年か ら消防本部予
防課主任 と し て主に危険物規制事務に従事 し， 昭
和60年か ら は消防本部総務課 に お いて企画係長，
総務係長 と し て消防施設の整備及び庶務関係の仕
事を担当 し ま し た 。 そ し て平成4 年か ら は， 消防
本部警防課主幹 と し て通信指令室担当 と な り 今 日
に至 っ てお り ま す。
・現在の仕事の内容につ い て
私が勤務 し て い る 通信指令室での仕事を簡単に
説明 し ま す と ， 災害発生時に消防機関に対 し て寄
せ られ る 1 19番通報を受付け， 災害種類 に応 じ て
消防部隊を選択 し て出動指令を 出 し， 災害の鎮圧
に至 る ま で， 消防部隊 と の無線交信を通 し て部隊
活動を統制す る と い っ た業務を行 っ て い ま す。 現
在高岡市で は， こ れ ら一連の指令統制業務を， コ
ンビューター で制御す る 「消防緊急通信指令 シ ス
テ ム」の整備を進めてお り ， 平成 5 年度の本格的
運用 を間近に控え， 私を含め 13名 の ス タッ フ も，
マニュアル ・ ト レ ーニングや関係規定の整備な ど
最後の調整作業 に追われてい る と こ ろです。
昭和51年 教育学部中学校教員養成課程卒
よこ た たか ゆき
高岡消防署警防課主幹 横 田 隆 之
・入学時の思 い 出
私 は昭和47年 3 月 に県内の 高岡高校を卒業 し ，
同年4 月 に富山大学教育学部中学校教員養成課程
に入学 し ま した。 大学へは自宅か ら通学可能であ っ
た た め下宿す る必要 も な く ， 入学後 も高校時代 と
生活環境が， 格別変わ る こ と はあ り ま せんで し た
が， それで も 自 由 な雰囲気に包ま れたキ ャ ンパ ス
生活に慣れ る に従い， 高校時代に は経験 し た こ と
がな い解放感に， 胸踊 る 気持 ち を味わ っ た こ と を
今 も覚えてい ま す。
・私 に と っ ての大学時代
私に と っ ての4 年間の学生生活の印象を述べ る
と すれば， あ らゆる意味で出会い の場であ っ た と
いう気が し ま す 。 特に学問の師であ り ま た人生の
師であ る 素晴 ら しい教官方 と の 出会い。 と り わ け
印象深いのが， 現在 は経済学部へ移 られま し たが，
当時教育学部で経済学を担当 さ れて い た銅沢先生
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通 信 指 令 室 に て
と の 出会いで し た 。 先生 と は単に教室の中のみな
ら ず， 御 自宅へ も何度かお邪魔を し， お酒を酌み
交わ し な が ら夜遅 く ま で人生に つ いて議論 し た こ
と が， 今 も 忘れ られな い楽 し い思 い 出 と な っ て い
ま す o ま た大学時代に出会 っ た友は， 現在それぞ
れの職場にお いて中堅 と して活躍 し て い ま す が，
今な お親交が続いてお り ， 私の人生に と っ て貴重
な財産 と な っ て い ま す 。
・新入生の皆 さ ん に伝えた い こ と
こ れか ら始ま る大学生活 は， お そ ら く 皆さ ん の
人生で， 最 も 自 由でかっ可能性に満 ち た時間 と な
る も のと思 い ま す。 こ の素晴 ら し い時間が， 無為
に過ぎ去 る こ とがな い よう願わずに は い られませ
ん o そ ん な願いを込めて， 私の大学時代を振 り 返 っ
てみて思う こ と， ま た社会人 と な っ てか ら 感 じ て
い る こ と な ど を， い く つか記 し てみた い と 思 い ま
す。 皆さ ん の こ れか ら の大学生活の参考に なれば
幸いです。
①事文学科にかかわらず， 法律学，経済学につ
いて勉強しておくこと は， 社会を見 る うえで大い
に プ ラ ス に な る と ，思 い ま すo 社会を動かす フ ァク
タ ー に は色々 あ り ま すが， 現実を強力 に規定 して
い る も の は， 法律， 経済で は な い か と 思 い ま す 。
皆さ んが， よ り 客観的 に社会の動 き を理解す る た
め に， こ れ ら の勉強を是非と も勧め ま す D 但 し単
な る 知識の修得に終わ る ので は な く ， そ れ ら の理
論を形成 し て い る いわば土台の部分 も ， じ っ く り
勉強す る こ と が大切であ り ， ま た興味深い と 思 い
ま す 。
② 自由な時間を フルに使 っ て， 自己能力の開発
に努めること。 スポー ツ， 芸術， 趣味， ボラ ン テ ィ
ア な ど ジ ャ ンルを間わず， 持て る 才能を存分に伸
ばす に は大学時代が最適です。 社会 に 出て し ま う
と 何かと制約があ り ， 困難が伴 い ま す。 私 は， 何
ら かの特技を持つ こ とは， 人が楽 し く 豊かな人生
を送 る上で非常に大切な こ とであ る と思 います。
③将来社会人とな っ たときに求められるものを，
学生時代に修得してしま う こと。 特にパソコン処
理能力と英会話能力が重要であ る と，思 い ま す o こ
れ ら は， 今後仕事を こ なすうえで， 必須の 「道具」
と な る ので は な いで しょうか。 も し私が も う一度
学生生活に戻れ る と し た ら， 是非と も や り 直 し た
い こ との一つです。
④ 学生時代にできるだけ多くの友人を作ること。
尊敬で き る友 は， 自 己を反省す る た め の鏡とな る
と と も に， 自 分 に は無い価値観に接す る こ と に よ
り ， 自分という人聞を大 き く し て く れ ま すo ま た
皆 さ んが社会 に出てか ら も ， 精神的 な面で支えて
く れ る頼 も し い存在に な る と思 い ま す。
最後 に， こ れか ら ス タ ー ト す る皆さ ん の大学生
活が， 実 り あ る素晴 ら し い も の と な る こ と を， 心
よ り お祈 り い た し ま す。
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「輪島上空5500mで は， － 30°Cの寒気」な ど と
よ く テ レ ビの天気予報で耳にす る が， こ の データ
は気球に吊 り 下げ ら れた ラ ジオゾン デ と い う 測器
を飛揚 し て得 られたものであ る o 私 は茨城県つ く
ば市に あ る 気象庁の高層気象台で こ の よ う な観測
や， 地球環境問題で話題 と な っ て い る オゾン の鉛
直分布 を測 る オ ゾンゾン デ観測な どの高層気象観
測 に従事 し て い る 。
気象庁が監視す る 自然現象 は， 気象 ・ 地震 ・ 火
山な ど多岐にわた る o こ れ ら の観測データを基に
得 られ る 気象情報は， 日常生活のみな らず， 社会 ・
経済活動に不可欠なもの と な っ て い る 。 そ のため
にも， よ り 高品質な観測が求 め られてい る D そ の
最前線 と し ての気象台， 測候所が全国各地にあ る D
私も日 本最北端の稚内や最南東端で珊瑚礁の孤島
であ る 南鳥島での勤務も経験 し て き た。 転勤の苦
労もあ る が， それ以上にそれぞれの土地での 自然
や人 と の 出会いもあ り ， 興味の尽 き な い職場と な っ
て い る 。
昭和57年 理学部地球科学科卒さ
気象庁高層気象台観測第二課 佐 藤 尚 志
地球科学科が創設 さ れて間もな い二期生 と して
入学 した。専門課程の先輩がま だお ら ず， ど の よ
う な講座で どの よ う な研究が な さ れて い る の か，
どの よ う な と こ ろへ就職す る のか， よ く わか ら な
い状態であ っ た。 地球科学教室が現在入 っ て い る
理学部 2号館は， ま だ薬学部校舎で， 設備面も含
め こ れか ら築 き 上げて行 こ う と い う 時期で し た。
東京か ら来た私に と っ て， 雪を頂いた立山連峰
に は圧倒 さ れたo 登山 に素人であ っ たが， 雪山へ
登 っ てみたい と ワ ン ダー フ ォー ゲル部 へ入部 し ，
年間約 3 ヶ月 は山生活 と な っ たo 卒業論文の ま と
めで忙 し い年末に な っ ても， 厳冬期 の錦岳へ と思
い を馳せ入山 した。 山か ら下 り て来た下界で の生
活基盤は新樹寮であ っ たo 寮の仲間 と の夜通 し の
だべ り や酒盛 り ， 財布の中 ま で開 け っ ぴろ げの寮
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気象観測中 の筆 者
生活を彊歌 し た ロ そ の た め， 授業の出席率は高い
と は言えず， 単位取得 に は苦労 し た。 山， 寮そ し
て理学部生， こ れが学生時代の三本柱 と な っ た o
将来を見定めて行動する
大学 に入 っ た あ と で， たがが緩み一種の反作用
で受動的や安易に過 ごす人 も い る 。 大学時代 は，
おそ らく人生で物心がつ い た後で一番 自 由 が与え
られていて， 自分の思うま ま に生活設計が出来 る
時期であ る o 自 分に と っ て得意 な分野， 好 き な分
野， 必要な分野 は何な のか見定め， 能動的 に 自分
を鍛えて いく時期 に使うべ き で あ る o
専門分野の基礎力 を蓄え た り ， 読書に励んだり，
語学を身に付 け た り ， 旅に出 た り い ろ い ろ あ る 。
た と え， 人か ら見れば遠回 り に見え る こ と も あ る
か も しれな いが， 自分な り の積極的な方法を持て
れば と 思う。
自然と親しむ
山か ら得た も の は， 私の貴重な財産に な っ てい
る 。 風， 雨， 雪 と 厳 し い気象条件の中で， 行動の
判断を下さ な ければな ら ない。 これ は肉体的， 精
神的 に こ た え る o しか し， こ の経験を重ね る こ と
に よ っ て， 厳 し い環境自体を楽 しんでい こう と い
う気持ちが強くな っ て き た D こ れが心のゆ と り と
な っ て， 山 の み な ら ず様々 な環境や局面での順応
性や対処方法に生か さ れて き た o
自 然 と のかかわ り をなかなか持てな い 日常生活
において も ， た ま に は城山や呉羽山へ登 っ て， の
ん び り 立山連峰を眺めてみ る の も よ い。 何かがひ
ら めくか も しれな い。
人との出会いを大切に
重い荷を背負い， 深い雪を ラ ッセル し な が ら の
ルー ト 探 し， 雪洞を掘 っ て泊 り ， 吹雪が治ま る ま
で， 二， 三 日 そ の中で じ っ と耐え る 。 こ ん な こ と
を共に し た仲間 と は， 今 も 親友であ る 。 寮で は，
恋愛か ら社会問題 ま で幅広く議論 し た仲間 に は，
自分の気付か な か っ た こ と や批判す る 眼を持つ こ
と を教えて も ら っ た。 ま た， 山 と アルバイ ト で研
究室に あ ま り 顔 を 出 さ な か っ た私を ご指導 し てく
れた恩師。 様々 な 出会いがあ っ た o こ れ ら が今の
自分を作 っ て い る o これを大切に し た い 。
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PART II 
Students' advice to freshmen 
How do you enjoy student life ? 
新入生の皆さ ん， 御入学， おめでと う ござい ま
す 。 こ れから， 私が学生生活を通 し て感 じ た こ と
を書いてみよ う と思 い ま す。
・部 ・ サークルに入 り ま しょ う
高校生ま でとは違い， 大学で は ク ラ ス の結ひ。つ
き が弱 く な り が ち です。 そ の上， 授業が終わ っ て
すぐ帰宅とい う ので は， 何と も 寂 し いではあ り ま
せんか。
私の場合， 4 月 の中頃ま で は， 大学に慣れ る の
に必死で あ っ とい う 間で し た が， 慣れ て く る と，
「大学 っ て こ ん な も のか， な ん か お も し ろ く な い
な あ 」 とい う 気持ちが生ま れて き ま し たo こ れで
は い け な いと， 中学校の時から吹奏楽をや っ て い
た こ と も あ り ， フ ィルハ ー モ ニ ー管弦楽団に入 り
ま し た 。 100人を越す団員で， 初め は圧倒 さ れ ま
し たが， 様々 な個性を も っ た人達とふれ合い， 音
楽を作 っ て い く こ とに， とて も充実感を覚え ま し
－』子儲直作口味合年
）
4時科筆学執営
（
経部学済経
た。 勿論， 学業 も大切です が， 自分に合っ た部 ・
サ ー ク ルに入る こ とで学業で は得られな い貴重な
何かが得られ る はずです。
・ 自 分の考え ・ 気持ち を相手に適確に伝えよう
簡単な よ う で非常に難 し く ， 必要な こ とです ロ
日 頃， 友達と交わ し て い る 会話で は誤解があ っ た
と し て も な んとか切 り 抜けられるかも しれま せん。
しか し ， 重要な場面での ごま か し はで き ま せ ん。
私の経験から言 う と， 就職先の面接で， 頭の中
で考え た つ も り だ、 っ た の に， そ れを う ま く 表現で
き ず苦労 し ま した。 皆さ ん に 身近な事で言 え ば，
ア ルバイ トの面接があ ると思い ま す。 語嚢力の問
題 も あ る か も しれま せんが， 要 は表現力です 。 こ
れから出会 う 新 し い友達， 先生を通 し て皆さ ん の
表現力 を磨いてい っ て下さ い。
拙い文で はあ り ま し た が， 少 し で も 皆さ ん の お
役に立て たらと思 い ま す O
nu －－’a・
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新入生のみな さ ん， 入学おめでと う ございま す。
長い受験戦争が終わ り や っ と訪れた 「春」 と言 っ
たと こ ろで しょ う か？
ア ド パイ ス と言 っ て も ， そ ん な偉そ う な事を言
え る ほ ど し っ か り と し た生活を送 っ て き たわ けで
はないのでちょ っ と恐縮です。 ま あ， 大学の 4 年
間を送 っ た感想と し て書いてみま し た。
・新入生へ望む事
みな さ ん は ど う し て大学に来たいと思いま し た
か。 ど う し て そ の学部学科を選びま し た か。 それ
ぞれ考え方があ る と は思 う のですが， と り あ えず
自分の成績なら入れそ う だとか， 高校の先生に進
められたとか， そ ん な考えで来 た ので し ょ う か。
そ う す る と， ただ卒業 し て， 就職す る た め に卒業
証書を 1 枚 もらえればいいので しょ う か。 そ ん な
考え方の人た ち ばか り が来てい る と は思いた く は
あ り ま せんが， 現実の 4 年間でそ う 言 っ た面を多
く 見せ ら れて来たとい う のが実感です。 そ ん な気
尚 宏付一い井削堀年
）
4時料購・ν」／t、業工部学工
持ちで送 る 4年間 は楽 しいで しょ う か。何も， か
し こ ま っ て， 堅苦 し く ， 毎 日 ， 毎 日 ， 勉強ばか り
し ろと言 う つ も り はあ り ま せん o 僕は， 2 浪 し て
大学へ入 り ま し たが， 浪人中 は， 回 り のみんな が
も っ とパ ワ ー があ っ た よ う な気が し ま すo何を や
る に も ， も っ と熱 く なれてた よ う な 気が し ま す。
で も ， 大学に入 っ てみると何か違 っ ていますo み
んなずいぶん おとな しい。何をや っ て も いいので
すが， 熱 く 一生懸命に な れ る 人が少ないなと感 じ
ま す。
ずいぶんと， き つ い こ とを書 き ま したが， 僕 も
こ ん な生活を し て き た わ けで も な く ， こ れ は 自 分
自信への批判のつ も り で も あ り ま す 。 僕 も も っ と
熱 く いたか っ た なと。
新入生のみな さ ん， 大学を卒業す る と， こ ん な
に ま と ま っ た時間のとれ る 事 は も う 無いと思いま
す口 こ の時期 に し かで き ないよ う な こ と を， 思う
存分充実 し た時聞を過ご し て く だ さ い。
－A 1i 
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サー ク ル活動 はプ ラ ス にな るロ
私 は そ う ，思 っ て い ま す D も ち ろ ん， 私の経験論
ですが。
私 は今春四年生に な り ま す。 三年間大学生活を
送 っ て き て思 う こ と は， 何かを し て も し な く て も
同 じ だ け あ る 時間を， 何かを し た人 も し な か っ た
人 も 同 じ だ け過 ごす， と い う こ と で す 。 つ ま り ，
同 じ時閣を同 じ だ け過 ご し て も 同 じ で は な い， と
い う こ と です。 随分， 当 り 前の こ と を， と思 う か
も知れま せんが， 高校時代， 俗に言 う 「帰宅部」
だ っ た私 は， 今 さ ら な が ら に思 う のです。
さ て， 少 し具体的な話を し た い と 思 い ま す 。 私
は， 現在合唱団に所属 し て い ま す 。 真剣に取 り 組
め る こ と があ る ， 楽 し く 話せる友達が い る ， 合唱
団 は私に と っ てそ う い う 場です。 私 は こ こ で， ひ
しん たに とも
理学部化学科 3 年 新 谷 朋 子
（執筆時） （合唱団）
と つ の団体が活動す る に は， みんながそ れぞれの
役割 を き ち ん と 果 さ な ければな ら な い こ と を学び
ま し たo そ し て， 先輩， 後輩 と の関わ り あい。 や っ
ぱ り い ろ ん な人と話す こ と は， 自 分 と 違 う い ろ ん
な人を知 る こ と につ な が る のでお も しろい し， 自
分の視野が広がっ た と思 い ま す 。 そ してなによ り ，
いつか学生生活をふ り かえ る と き 思 い 出すであ ろ
う こ と を合唱団で出会 っ た人達た ち とで き た こ と
が う れ しいです。
私に と っ て はサー ク ルだ っ たが， 自分のや り た
い こ と をすればき っ と 自 分のプ ラ ス に な る と 思 い
ます。 い ろ ん な手段があ っ て当然だ け ど， た だ，
サー ク ル は団体 と い う 点で も う ひ と つプ ラ ス 点を
加えて く れ る と思い ま す。
みな さ ん よ り ちょ っ と だ け先に大学生活を送 っ
て い る ひ と り と し て， ま たサー ク ル活動に取 り 組
んでい る ひ と り と し て， 今が一番， な んで も で き
る 時だ， と い う こ と を覚えておいて ほ し いです 。
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私にとって部活動は学生生活のすべて， いや青
春のすべてといっても過言ではありません。夏は
陸上部に冬はスキー部に所属し， 大会に向かつて
練習に励みましたD部活動にはそれほどまでの魅
力があったのですo
競技そのものの楽しさや， 記録が伸びていくこ
と， 試合で勝つことも魅力のひとつですが， どの
体育会系の部でも共通していえることは， 目標に
向かつて泣いたり笑ったりしながら努力していけ
る仲間ができることです。 「人は人と人の間で人
間となる。」人間という字をもじったこんな言葉
を聞いたことがありますが， 部活動を通してでき
た仲間から多くのものを学びました。楽しいこと
ばかりではなく， 時にはけんかも， 苦しいことも
やま ざ書 ひろし
教育学部中学校教員養成課程4年 山 崎 洋
（執筆時） （陸上・ スキー部）
あります。しかし苦しみが大きいほど仲間との結
びつきは強くなり， 目標を達成したときの喜びも
より大きいものとなりました。また高校生の時と
は違い， 練習計画や， 合宿や， 大会参加などは，
すべて自分たちで計画し， 運営していきます。こ
のような活動を通して， 授業では学べないことを
非常に多く経験し， 学ぶことができましたo
大学の部は， 自分達ですべてを運営するため高
校の時の雰囲気とは大きく違いますロ本当にスポー
ツを愛する者が集まり， 同じチームメイトとして，
時にはライバルとして目標に向かつて努力してい
ますo
4年間をおもしろおかしく過ごすのもいいかも
しれませんが， スポーツを通して大勢の仲間たち
と共に汗や涙を流し， 笑ったり喜んだりできる体
育系の部で， 有意義な学生生活を送ってみません
か。
円。’aA 
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・・・・・・・・：
車社会と
学生生活
最近， 若者が起こす交通事故発生率が高まっています。車は生活には大変便利ですが， 運転の仕
方によっては大きな悲劇を生む凶器にも早変わりします。
学園ニュースでは， 学生諸君にこの問題を真剣に考えてもらいたいと の思いから， 今回「車社会
と 学生生活」と いう特集を組んでみましたo
特に， これまで大学構内をスピードを出して走り抜ける車や違法駐車が後を断たず， 学内での事
故も多発し， 静かな学園生活が乱されて来ました。これを改善するために， 平成2年 4月1日から
現在の構内交通規制が実施されること になりました。車と ， 教育研究にふさわしい静かな学園の調
和を図るために， 構内交通規制を順守されるように希望します。
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富山大学における構内交通規制について
富山大学においては， 構内における歩行者の安
全及び教育研究の場としてふさわしい環境を保持
するため「富山大学五福地区構内交通規制に関す
る実施要項」及び「同実施細目」を定め， 平成2
年 4月1日より構内交通規制を実施しておりますD
殆どの大学においても， このように原則として
自動車による学生の通学を禁止する構内交通規制
を実施しておりますが， 本学においても， このよ
うな入構の制限等構内交通規制を実施するのは，
交通事故が原因で経済的， 精神的苦痛に耐え切れ
ず学業なかばで去る学生もいること， そして駐車
場が少ないこと， また騒音の防止など大学として
ふさわしい環境を保持するためであります口
この要項等は， 五福地区構内に自動車， 自動二
輪車， 原動機付自転車及び自転車で入構する職員
文は学生等の責務を明確にした， いわば倫理規定
《概 要》
構内交通対策委員会委員長 まつ うら い〈 や松 浦 郁 也（理学部教授）
であり， 学生諸君等の一人一人のモラルによって
成り立つものであります。
この要項に定める交通規制の概要は下記のとお
りであります。
しかし， 残念ながら， このあ直規制のルールは，
現在必らずしも十分に守られていない状況にあり，
その対策に苦膚しております。また， 入構許可の
ない自動車で通学する学生等が， 五福公園駐車場
文は富山商業高校前の路上等に駐車するため， 通
行の障害を招いており （キャンパス交通マップ赤
紫色の部分参照） 危険であるだけでなく， 多数の
市民から苦情が寄せられております。
構内交通対策委員会は学生諸君のモラルに期待
し， 良識ある行動を強く望むものであります。
お互いにルールを守り， 快適な環境で， 楽しい
学園生活を送りましょうD
ず一旦停止し， 入構許可証の確認を受け入構す1 自動車で入構できる学生
原則 と して自動車によ る通学は， 禁止 してお
り ますが， 次の要件に該当し， 一般入構許可書
の
交付を受けている学生
・身体の障害疾病等により自動車によらなけれ
ば通学が困難な者
・学部 4年生又は大学院生で， 実験・研究のた
め必要であると指導教官が認めた学生で， かっ，
通学距離が 2キロメートル以上の者
・経済学部夜間主コースの学生で， 自動車によ
らなければ通学が著しく困難な者
なお， やむを得ない特別の事由により， 臨時
文は当日入構するためには， 臨時入構許可証等
の交付を受け入構することができます。
2 入構許可申請書の提出先
－各学部の学務係。ただし， 経済学部にあって
は， 学生係
3 遵守事項
・入構しようとする自動車は， 各門において必
ること。
・構内を通行する車両の速度は， 20キロメート
ル以下とし， 交通安全及び騒音防止 に努めるこ
と。
－入構を許可された自動車は， 駐車場以外に駐
車してはならないこと。
ただし駐車場が満車の時は， 駐車可能区域
と表示しである箇所に駐車することができます0
・自動二輪車及び原動機付自転車は， 入構地点
から最寄りの専用駐車場に駐車すること。
・自転車は， 定められた自転車置場に置くこと0
・入構許可証は， 駐車する際には， 運転席前面
の位置で外部から識別できるように表示するこ
と。
4 そ の 他
・メーンストリート等の構内道路及び各部局の
玄関前は， 原則として駐停車禁止区域となって
おります。
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平成 4年に富山県内で発生した交通事故は全部
で25,271件に達しましたo そのうち人身事故は
7,303件で， 平成3年と比較すると556件増 （8.2
%増）となり， 史上最悪を記録しました口 このよ
うな厳しい状況をとらえ， 第二次交通戦争と表現
するむきもあります。
そこには， 大量交通時代の中にあって， 交通渋
滞の日常化や割り込み運転の増加等， 無意識のう
ちにイライラが増し， そのことが危ない運転を招
いているという背景がありましょう。しかし， 昨
今の交通事故の特徴として， 若者の暴走運転事故，
高齢者被害事故， 夜間事故等が多発していること
に気付かされます。しかも， これらの事故には若
者ドライパーが共通して関係しているのですo そ
して， これについては， 若者の運転が， 自己中心
的な興味本位のスピード志向， 運転技能の過信，
交通環境軽視等のからみあった， 無理で乱暴な運
転となっているためであるとの指摘がなされてい
ます。
ではどうするか。 今や交通事故防止の方策につ
いてはいい尽くされた観がありますし， ここで具
体的な注意事項をこと細かに述べるつもりはあり
ません。交通事故防止という仕事に携わっている
者として， 若いドライパーの （あるいは， いずれ
ドライパーになる）皆さんに次の三つのことをお
側富山県交通安全協会 わか
まっ
若 松
常務理事
喬
願いし， また強調しておくにとどめたいと思いま
す。
第一に， 運転は手足で行なうものではなく， 心
で行なうものだということです。人と人が接する
ときに大切な「思いやりの気持ち」を運転の場で
もぜひ発揮して下さい。そして， 他の道路利用者
に「先をゆずるゆとり」をも持ってほしいのです。
第二に， 人聞は錯覚をしやすく， また自分の関
心事だけに目を向けやすいという「弱さ」を持っ
ています。従って， 車の運転に当たっては， 人間
のこのような弱点を理解した上で， 自分を過信す
ることなく， 十分な注意を払うことが必要です口
第三に， 交通事故は， 事故を引き起こした本人
の生命や健康を失わせるだけでなく， 他人の人生
や幸福を一瞬にして奪ってしまいます。この文章
はおそらく学生の方に読まれるのでしょうが， 学
生といえどもハンドルを握った以上は， ぜひ，
「他人に迷惑をかけない」という強い社会的自覚
を持って運転してほしいものです。興味本位のス
ピード志向等の安易な姿勢が， 取り返しのつかな
い結果を招くことを銘記すべきでしょう。
私は， 事故を防ぐためには， 結局， 一人ひとり
が上に述べたようなことを再認識することが何よ
りも大切である， と申し上げたいのです。
（単位：件） 富山県内の交通事 故
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このたび， 各学部の学務・ 学生係のご協力によ
り， 本学学生の関係した交通事故についての， 最
近のおおよその状況を知ることができましたo 以
下にその一部を紹介し， 簡単なコメントを行なっ
て， 「車社会と学生生活」という特集をしめくく
ることにします。
なお， あらかじめ二つの点をお断わりしておき
ます。第一に， この報告の対象は， 過去 4年度
（平成元年度～平成 4年度） に生じた事故に限ら
れるということ （集計時は本年3月中旬） 。第二
に， 具体的数字等を含め以下に紹介する内容は，
「各学部の学務・学生係が把握した事故」に限定
されるということです （なお， 人文学部からは，
知るかぎりでは上記期間中の学生の交通事故はな
い， との報告が寄せられております） 口 とはいえ，
若干の把握漏れはあるでしょうが （例えば， 軽度
の物損事故など） ， 無視しえないような事故はほ
ぼ網羅されていると思われますので， 下記の内容
は実態をかなり表わしているといえましょう。
さて， まず 《表けからは， 本学学生諸君の関
係する事故は毎年20 件前後発生しており， 特に学
外でのそれが多いことに気づきますDしかし， 構
内交通規制にもかかわらず， 学内事故も相変わら
ず起きております。ただ， 幸いにも， 最近では，
それら学内事故の被害程度は比較的小さいようで
すo
《表1》
富大生の関係する事故発生件数
（数は， 事故の件数を表す）
� p寸� 、ー 内 学 外 計
平成元年度 10 14 24 
平成2年度 3 11 14 
平成3年度 5 9 14 
平成4年度 6 14 20 
計 24 48 72 
次に， 交通事故には， 本学学生が加害者 （とり
あえずここでは， 損害発生について主として過失
学園ニュース編集委員会
のある者をいう） となる場合 （なお， 相手方に同
程度の過失がある場合や， 相手方が本学学生であ
る場合も便宜上ここに含めたわ被害者 （損害発
生についてあまり過失のない者をこう呼ぶことに
する） となる場合， 自損の場合 （ここでは自分の
損害だけで済み， 他人に損害を与えない場合を指
す） とがありますが， 《表2》 によれば， 学生が
加害者側であるケースが相当多いことに改めて驚
かされます。残念な事実として受けとめざるをえ
ませんo
《表2》
加害者側・被害者側等の別
（数は． 事故の件数を表す）
註尽せl
加 害 者 被 害 者 自 f員 計
平成元年度 16 5 3 24 
平成2年度 7 2 5 14 
平成3年度 6 3 5 14 
平成4年度 13 5 2 20 
計 42 15 15 72 
なお， 細かな数字は示しませんが， 参考までに，
事故発生原因についても一言しておきましょう。
事故原因にも様々なものがありますが， 各学部か
らの資料によれば， 運転者の前方不注意とスピー
ドの出し過ぎというこつの原因がとりわけで目立つ
ておりますo
続いて， 具体的な損害の状況をみてみましょう。
これについては 《表3》 を掲げておきます。これ
は， ①本学学生が加害者の場合の相手方の損害，
②同じく被害者の場合の学生側の損害， さらに③
自損の場合の損害というふうに便宜的に区分して
（加害者， 被害者， 自損の各場合の意味は上と同
じ） ， 各々の概況をまとめたものです。一見して
わかるように， 各場合における重傷者・死亡者の
数は決して少ない数字ではありません。特に， こ
の点に関し， ①の場合の最近の実例を挙げておき
たいと思います。それは， 信号のない交差点で，
学生運転の車杭わき見とスピードオーバーによっ
司t
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《表3》
損 害 の 状 況
（数は， 事故の人数を表す）
｜？？て 学生が加害者の場合の相手の被害 学生が被害者の場合の学生の被害 自損の 場 合 の損害 合計物損軽傷骨折重傷死亡 計 物損軽傷骨折重傷死亡 計 物損軽傷骨折重傷死亡 計
平成元年度 5 5 2 3 1 16 。 。 2 3 6 。 1 。 3 25 
平成2年度 2 1 。 2 2 7 。 2 。 。 1 3 2 。 1 5 15 
平成3年度 1 2 。 2 1 6 。 2 。 。 3 2 。 2 。 5 14 
平成4年度 7 4 。 2 。 13 。 。 2 3 6 。 。 。 。 2 2 21 
計 15 12 2 9 4 42 。 5 2 5 6 18 2 5 2 3 3 15 75 
（注：重傷とは1カ月以上の入院の場合， 骨折とは1カ月以内の入院・通院の場合を示す）
《表 4》
事 故 の 状 況
（数は， 事故の件数を表す）
オートパイと車 車 と車 自転車と車 人と車 オートパイと人 自 損 同乗による被害 計
平成元年度 11 4 3 2 3 1 。 24 
平成2年度 3 2 2 4 3 。 。 14 
平成3年度 5 。 2 4 。 2 14 
平成4年度 5 8 3 2 1 。 20 
計 24 14 10 10 7 3 2 72 
てバイク運転者をはね， 相手方が失血により死亡
した事故 （理学部・ 平成3年 8月）や， 本学学生
閣の接触事故のケースですが， 自動車の前方不確
認により， オートパイに乗っていた学生が頚椎損
傷等で三か月の重傷を負った事例 （教養部・ 平成
4年7 月）などですo それぞれ悲惨なケースとい
うべきでしょう。
最後に， 《表 4》 は事故の状況， なかでも各当
事者の態様について整理したものです。上に紹介
した具体的事例にも出てきましたが， オートパイ
や自転車等の二輪車と自動車との接触によって引
き起こされる事故が， 件数全体の半分近くに達し
ていることが読みとれます。
以上， 本学学生の関係する， 近年の交通事故の
状況について簡単にふれてみました。きわめて不
十分な報告・ コメントですが， 交通事故防止に間
接的にでも役立てば幸いです。
／本文執筆：編集委員 長谷川 隆＼
＼
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「
富山大学が積極的に留学生を迎えて何年になる
だろうか。 わたしの所属する学科では平成2年に
学部卒業生と修士課程 修了者を出しており， これ
より， 少なくとも7 年以上経過していると思われ
るO当初は珍しいくらいに少なかった留学生も最
近はかなりの数字にのぼってきており， キャンパ
ス内でよく見かけるようになった。 しかも， 学部
留学生だけではなく， 修士留学生や研究員も増え
た。 その一方で， 留学生の増加と共に大学側の受
入れ体制も徐々に整ってきているロ そんな中， い
ま在学している留学生は幸せだと私には恩われる。
まず， 第一に日本に留学できたことであるO本
人の能力が認められたことと共に運があったから
である。第二に， 富山の地で生活できることであ
る。都会の雑踏とは異なり， 富山には人間の生活
がある。 そして， 良しにつけ悪しきにつけ， 人の
心に感動を与える自然と四季がある。第三に， 富
山県も国際交流をスローガンにしており， 留学生
に対する待遇の良いことが上げられる。第四に，
富山大学も留学生の受入れ体制を確実に充実しよ
うとしていることである。
私は， 彼らが得たチャンスを有意義なものにし
てもらいたいと願っている。そして， 積極的にこ
のチャンスを生かして， いかに自分のものにする
かを考えて欲しいと，思っている。 人生には落とし
穴がたくさんある。それは日本で生活していても
工学部留学生専門教育教官 たん ぽ
誌 かず
丹 保 豊 和
講 師 一
母国で生活していても同じである。彼らに忘れて
欲しくないのは， 日本へ留学することが目的では
ないということである。 人生にとって非常に短い
留学期間， しかも残りの人生を決めてしまう留学
期間に何を手にいれるかが重要であるo
今， 在学している留学生は多くの問題を抱えて
いると恩 われるDそして， 日本人学生も多感な時
期でもあり悪戦苦闘しているD青春時代は問題を
探してきてでも悩む年頃であるロ私は青春時代に
は大いに悩んでもらいたいと思っているo 悩む青
春には国籍は存在しないのであるDそして， すべ
ての学生が一日でも早く悩みを乗り越える方法を
体得することを期待している。
最後に， 青春を謡歌している学生諸君に言いた
い。自の前のコンクリート製に見える扉は誰も開
けてくれないのである。それカ澗かずの扉なのか，
鍵のかかっていない扉なのかわからない。他の人
には見えない扉かも知れないし， 同じ扉の前に何
人も立っているかもしれない。 だから， まず， 周
りを見て同じ仲間を捜し一緒に扉をノックする。
すると必ず応答がある。 コンコンという音かも知
れないし， ドンドンかも知れない。もしかしたら，
音が返ってこないかも知れない。 でもそれらすべ
てが答えであり， 一歩踏み出し次の扉へと向かう
のであるo 次の扉の向こうに足音が聞こえるかも
知れない。
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海外留学希望者へ
大学生等の海外留学や海外学習旅行が増加する
につれて， 安易な気持ちで留学する学生や留学先
でのホストファミリーとのトラブル， 業者の契約
不贋行など， さまざまな問題が生じており， 文部
省が平成3年 5 月に発表した海外留学実態調査に
よれば海外留学した大学生等の 4人のうちl人が
何らかのトラブルを経験したと回答しています。
これらのことから， 留学予定者等が事前に留意
すべき事項 （チェックリスト） として， 次のよう
なものがあります。
1 . 留学等に当たっての留意事項
(1) 明確な目的意識を持っとともに渡航先の文
化・ 社会事情に関する十分な学習をし， 理解
を深めること。特に生、活習慣の違いについて
認識しておくこと。
(2) 日本の歴史・ 文化等を十分に理解し， これ
を相手に伝えるなど， 主体的に行動し， 人と
人との相互交流に努めることが大切であるこ
とを認識しておくこと。
(3）最低限必要な語学力を身に付けるよう学習
すること。
(4) その他渡航前の心構え等について留学等希
望者が在籍する学校と相談し指導をうけると
ともに， 過去の参加者からの意見聴取等を通
じて必要な助言を得ること。
人
2. 渡航前の留意事項
(1)渡航先の学校の概要 ・教育課程 ・周辺地域
の環境等の情報， ホストファミリーの名前・
住所・ 電話番号・ 家族構成 ・家族の自己紹介
等の情報を入手し， 十分準備しておくこと。
(2）病気 ・事故に備えた適切な保険に加入する
とともに， 渡航先で緊急事態が発生した際の
心構えや対応について十分準備しておくこと口
(3) 事業実施の主体が提供するオリエンテーショ
ンには必ず参加することD
3. プログラムの選択等に関する留意事項
(1）事業実施の主体が， 組織， 事業目的， 実績
等の面で信頼できるものであるか。また， 渡
航先国における提携受け入れ団体について必
要な情報提供が十分にあり， 信頼性のチェッ
クができるものであるかD
(2) プログラム参加希望者やその保護者に対し，
渡航先の文化・ 社会事情， 学校の情報 （使用
言語， 教育内容， 留学生指導体制） ， ホーム
ステイ等滞在施設の情報 （ホストファミリ一
決定の手続き， ホストファミリーの状況， 通
学先からの距離等） 周辺地域の環境， 渡航先
における援助 ・相談体制について十分なオリ
エンテーションがあり， その後も緊密な情報
提供が受けられる仕組みになっているか。
(3）留学費用に含まれる経費の詳細が明確に示
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さ れて い る か 。
(4） 事故発生の場合の責任の所在， 負 う べ き 責
任の範囲， 問題解決の方法， 申 し込みの取 り
消 し に関す る事項等が契約書等に よ り 明確に
さ れ， かっ そ の内容が合理的であ る か。
(5) プ ロ グ ラ ム の趣旨 ・ 目 的 に応 じ た語学力・
適応能力 をチ ェ ックす る た め， 参加希望者に
対す る 面接及び書類によ る審査が行われて い
る か。
(6) プ ロ グ ラ ム の趣旨 ・ 目的 に沿い， かっ学校
への通学距離やプ ロ グ ラ ム参加希望者 と の条
件等の適合性に十分配慮 したホ ストフ ァ ミ リ ー
の選考がな さ れて い る か。
(7） 渡航先 に お いて学校， 提携受 け入 れ団体，
地域等が円滑な関係を保 っ て お り ， 十分 カ ウ
ンセ リ ング， 支援体制及びそ の責任体制が確
保 さ れてい る か。
(8） 困 っ た こ と や問題が生 じ た場合に こ れ ら を
円滑 に解決す る た め の援助・相談体制が整備
さ れてお り ， かっ， こ れに関車 したガイ ド ブッ
ク ・ 会話集等が用意さ れてい る か。
(9） 留学期間中に発生す る 可能性の あ る病気 ・
事故等に備え， 適切な保険に入 る た め の配慮
がさ れてい る か。
4. その他のチェック事項
( 1 ） 渡航前 に受け入れ大学等の入学許可文 は受
入れ団体 に よ る証明が得 ら れてい る か。渡航
前に ホ ス ト フ ァ ミ リ ーが決ま っ てお り ， 手紙
の交換等に よ り 相互理解促進の た め の手立て
が確保 さ れてい る か。
(2） 募集のパンフ レッ ト 等に よ る事前の説明 と
異な っ て い な いか。異な っ て い る場合 は十分
な説明があ る か。
5. 学生の国際交流
(1） 学生の海外留学
国際化の進展す る なか， 本学で も学生の外
国留学が増えつつあ り ま す。 本学の学則には，
「外国 の大学 （ 短期大学を含む ） に留学 し よ
う と す る者 は， そ の理由を付 し て当該学部長
を経て， 学長の許可を受けな ければな ら な い。
ま た， 許可を受けて留学 し た期間は， 在学期
間に含め る こ と がで き る 」 こ と と な っ てい ま
す口
参考ま でに， 日本政府の奨学金 に よ る留学
に は次の も の があ り ま す。
《日 本政府 （文部省） の奨学金に よ る留学》
。 教員養成大学 ・ 学部学生海外派遣制度
こ の制度 は， 国立の教員養成大学 ・ 学部の
学生を対象 と し て， 国費を も っ て諸外国 に留
学さ せ る こ と に よ り ， 国際的視野を持 ち ， 広
い識見を身 に つ け た教員の養成を図 る こ と を
目 的 と し て設け ら れた も のですロ （表 1 ) 
。 学生国際交流制度
こ の制度 は， 国立大学が， 外国の大学 と の
聞の国際交流計画 に基づ き ， 相互に学生を交
換す る場合に， 当該国立大学か ら派遣 さ れ る
学生に対 し て国が奨学金及 び旅費 を支給 し ，
も っ て我が国の学生がひろ く 諸外国の学生 と
と も に勉学す る機会を拡大す る と と も に， 大
学問の国際交流の促進を図 る こ と を 目 的 と し
て い ま す。本学で は， 本制度を利用 で き る よ
う 現在， 開拓中であ り ま す。 （表 2 )
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（表 1 ) 
国立の教員養成大学 ・ 学部の教員養成課程の原則 と し て第 3 年次に在
籍す る者で， 次のすべてに該当す る者
資 格
1 ） 学業成績が優秀で， 心身 と も に健全な者
2 ） 卒業後， 小 ・ 中学校等の教員 と な る者
3 ） 留学先の大学にお いて， 教育を受け る の に十分な語学力 を有す
る者
派 遣 人 数 1 ～ 2 名
派 遣 地 域 ア ジ ア， 中近東， ア フ リ カ ， オ セア ニ ア ， 北米， 中南米， ヨ ー ロ ッパ
期 間
原則 と し て大学入学前約 1 カ 月 の現地にお け る オ リ エ ンテ ー シ ョ ンの
期間を含 め 1 1 カ 月 以内
ア ジ ア 50,000 円 jヒ 米 135,000 円
4フq℃子 学 金 中 近 東 55,000 円 中 南 米 55,000 円
月 額 ア フ リ カ 70,000 円 ヨ ー ロ ッノf 80,000 円
オ セ ア ニ ア 80,000 円
渡 航 旅 費
新東京国際空港 と 留学先の大学の最寄 り の国際空港 と の閣の往復下級
航空旅費
募 集 時 期 1 月
（注） 本学教育学部 に お い て は， 毎年 ドイ ツ 連邦共和国 （ル ー ド ピ ィ ヒ ス フ．ルク教育大学） へ 1 名 を
派遣 し て い ま す。
（表 2 )
1 ） 学部の学生で第 3 年次以上に在学 し て い る者
資 格 2 ） 大学院の学生で， 原則 と し て修士課程に在学 し て い る者
3 ） そ の他前号に準ずる者
派 遣 人 数 l 名
派 遣 地 域 ア ジ ア， 中近東， ア フ リ カ ， オ セ ア ニ ア， 北米， 中南米， ヨ ー ロ ッパ
期 間
原則 と し て大学入学前約 1 カ 月 の現地にお け る オ リ エ ンテ ー シ ョ ンの
期間を含め 11 カ 月 以内
ア ジ ア 50,000 円 �t 米 135,000 円
暗＝唱拘子之 学 金 中 近 東 55,000 円 中 南 米 5,000 円
月 額 ア フ リ カ 70,000 円 ヨ ー ロ ッノf 80,000 円
オ セア ニ ア 80,000 円
渡 航 旅 費
新東京国際空港 と留学先の大学の最寄 り の国際空港 と の閣の往復下級
航空旅費
募 集 時 期 1 月
円ノ】内ノ】
鰍鰍
鰍
操縦糊鰍務
蛾
鰍鰍総務務総務務総鰍鰍鰍鰍線鰍
留 学生
コ ー
ナ ー
1 . 各種補助等
本学で は， 外国人留学生に対 し次のよ う な補
助等を行 っ て い ま す 。
(1） 敷金の貸付 （私費留学生のみ）
富山県婦朔会留学生住宅敷金貸付要綱
① 貸付限度額 …・・ ・ 一件 5 万円以内
② 貸 付 利 息 …・・ ・ 無利息
③ 返 済 方 法 …・・ ・ 借受者 は， 貸付 け を受
け た 日 か ら 1 年以内 に
次の分割等の方法に よ
り 返済 し て く だ さ い0
． 毎月 均等分割返済
・ 3 ヶ月 毎分割返済
． 全額一括返済
④ 申 込 方 法 …… 所属部局 の担当係を通
じ て申込んで く ださ い。
(2） 宿舎費補助 （国費留学生の み）
民間の ア パ ー ト 等 に 入居 し た場合， 家賃
（部屋代） に対 し て側日 本国際教育協会か ら
月 額9,000円を限度 と し て補助 さ れま す 。
(3） 礼金の補助 （国費留学生，外国政府派遣留
学生の み）
民間 の アパー ト 等に入居す る 際， 契約時に
礼金が必要な場合 は， 5 万円 を限度 と し て側
日 本国際教育協会か ら補助が受 け ら れ ま す 。
(4) 国民健康保険
留学生 は， 国民健康保険に全員加入 し な け
ればな り ま せんO
国民健康保険に加入す る こ と に よ り ， 治療
費 は 3 割の負担で済むため， 病気や入院等を
し た時は， 大変有利 と な り ま す 。 加入の手続
き は， 居住地の市役所等の窓 口で行 う こ と が
で き ま すo
(5) 医療費補助
留学生が病気や けが等に よ り ， 病院で治療
を受け た場合 そ の治療費の一部を側日 本国際
教育協会が補助 し ま す 。 こ の補助 と 国民健康
保険の制度 と を併用 す る と， 医療費 はわずか
6 %の負担で済みま す。
2. 留学生指導相談室
本学の外国人留学生数は， 平成 5 年 2 月 1 日
現在131人 と な り ， 引 き 続 き 増加す る 見込みで
す 。
本学で は， 外国人留学生 の受入れ に 当 た り ，
留学生に対す る 日本語教育及び修学 ・ 生活 ・ 異
文化適応上の指導等並びに こ れに必要な調査 ・
研究を行 う こ と を 目 的 と して， 本年 1 月 22日 の
評議会において 「外国人留学生指導相談室」 の
設置が承認さ れま し た 。
指導相談室の体制づ く り は， 4 月 以降か ら順
次整備を図 っ て い く こ と と し て い ま すので， 当
分の聞は ご不便をお掛けす る と 思い ま すが ご承
知願い ま す 。
な お， 4 月 以降の業務計画 と し て は，
① 日 本語の課外補講の実施
② 交流行事の案内及び申込み
③ ニ ュ ー ス （季刊） の発行
④ そ の他
上記の他の業務は， 指導相談室が整備 さ れ る
た びに順次拡大を図 っ て い き た い と 考えてい ま
す。
当指導相談室が留学生及び本学の教職員 ・ 学
生の皆さ ん に有効に利活用 さ れ る こ と を希望 い
た し ま す。
大 相談室の設置場所及び開室 日 時 （予定）
1 . 設置場所
人文 ・ 社会系共通教育棟 1 階 （ 旧教養部
教務 ・ 学生係室）
2 . 開室 日 時 （月 曜日～金曜 日 ）
休日 ・ 祝日 を除 き
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外国人留学生受入状況
1993. 1 . 1 現在
国 費 私 費 メEヨ』 計
区 分
非正規生 非正規生正 規 生 非正規生 正 規 生 正 規 生
人 文 学 部 2 4( 1 ) 2 4( 1 ) 4 
教 育 学 部 1 
経 済 学 部 44( 14) 10 45(14) 1 1 
理 学 部
工 学 部 34( 15) 6 34(15) 6 
教 養 部 1 
計 1 5 82(30) 18 83(30) 23 
人文科学研究科 2 2 1 
経済科学研究科 1 3 4 
理 学 研 究 科 3 1 4 1 
工 学 研 究 科 2 1 5 2 7 3 
計 6 3 1 1  2 17 5 
-E』l 計 7 8 93(30) 20 100(30) 28 
注 （ ） 内 は教養部在籍者数で内数で あ る 。
国 別 外 国 人留学生受入数
ア メ リ カ 1 
フ ィ ン ラ ン ド 1 
旧 ソ 連 3 I I . イ ン ド 2 マ カ オ 1 
平成 4 年 5 月 1 日 現在
anヨヮ“
おおおおおおおおお挺おおおおおおおお詫おおお
詫護 厚生関係の諸手続案内 警
護おおおおおおおおおおおおおおおおお閲覧喜
' 
学生生活を行 う 上での願出， 届， 諸証明な ど必
要な手続 と し て は， 大 き く 分 け る と ， 身分異動，
授業関係， 諸証明， 課外活動， 学生生活， 授業料，
奨学金な ど 8 つ の項目 につ いて簡単に お知 ら せ し
ま す。
こ れ ら の必要な手続を怠 る と ， 事務上に支障を
来す ばか り でな く ， 学生本人に と っ て も思わぬ不
利益や修学上の支障を来す こ と も あ り ま す の で，
0 次に該当す る者は， 至急， 各学部の窓口 に そ
れぞれの届 け 出 を行 っ て く だ さ い 。
高校文は大学等において 日 本育英会奨学
生であった者。
届 書 ： 在学届
高等学校において 日 本育英会第一種奨学
生採用候補者として決定している者。
届 書 ： 進学届
0 奨学生の募集につ いて
出願資格 第一種奨学金 人物 ・ 学業 と も に
優れ， 経済的理由 に よ り 著 し く 修
学困難な者。
第二種奨学金 人物 ・ 学業 と も に
優れ経済的理由 に よ り 修学困難な
者。
併用貸与 人物 ・ 学業と も に優れ，
第一種奨学金の貸与を受け る こ と
に よ っ て も な お， そ の修学を維持
す る こ と が困難で あ る と み と め ら
れ る者。
種 類 第一種奨学金 無利子であ る 。 ま
た 奨学金返還特別免 除制度 が あ
る o
第二種奨学金 卒業後 の返還金 に
年 3 %の利子がつ く 。
十分に注意 し て く だ さ い 。
な お， 授業関係につ い て は， 履修の し お り を熟
読 し て く だ さ い 。
ま た， 課外活動につ いて， 学部単位の団体 は学
部学務係 （学生係） （以下 「各学部の窓口」 と い
う わ 全学的な 団体 は学生課学生係が窓口 と な っ
て い ま すo
貸与月 額 自宅通学者 35,000円
自宅外通学者 41 ,000円
（第一種， 第二種 と も 同額）
募集時期 学部 1 年 1 次
学部 2 年以上 4 月 中頃
大 学 院
学部 1 年 2 次 9 月 中頃
上表の と お り ， 願書の配布 ・ 説明会等を行
い ま すが， 詳 し い 日程につ い て は， 各学部の
掲示板でお知 ら せ し ま す ロ
日本育英会の ほか に地方公共団体 ・ 民間育英国
体の奨学制度があ り ま す。
大学を通 し て募集を行 う 育英国体につ い て は各
各部 の窓口 の掲示板でお知 ら せ し ま すが， 大学を
通 さ な い も の も あ り ま すの で， 希望者は， 出身地
の教育委員会， 市町村役場等へ問い合わせて く だ
さ い。
なお， 募集時期 の ほ と ん ど は 4 ～ 5 月 頃に集中
し て い ま す の で留意 し て く だ さ い。 （次頁参照）
Fhu 円4
学割 は， J R会社線の片道の営業 キ ロ が1 00加
を超え る 区間を， 正課教育， 課外活動， 帰省等を
目 的 と し て旅行 し よ う と す る と き に交付を受け る
こ と がで き ま す。
交付枚数 1 人年間約 10枚
有効期間 交付の 日 か ら 3 か月
割 引 普通運賃が 2 割引
申込受付 入学式の 日 か ら受付け， 発行 は原則
と し て申 し込みの翌日以降にな り ます。
申 込 先 各学部の窓口
通学定期 は， 通学の た め市内パ ス や J R会社線
等の同一区間を乗車す る 場合， 各学部の窓口で通
学証明書の交付を受け る こ と によ り 購入で き ますo
申込受付及 び申込先は， 前記の学割申込み と 同
じ です。
経済的理由等で ア ルバイ ト を必要 と す る学生に
対 し て ア ルバイ ト 及び家庭教師を あ っ 旋 し て い ま
す。 （新入生につ い て は， 入学後 1 カ 月 間 はあ っ
旋を行 っ て い ま せん 。 ）
詳細 に つ い て は， 学生部入 り 口 の掲示板に掲示
し て あ り ま す 。 不明 な点につ い て は， 学生部厚生
課奨学係ま で問い合わせて く だ さ い。
大学周辺の アパー ト 等の提供者を登録 し てお り
ま す ので， 1 年を通 じ て あ っ 旋 を 受 け ら れ ま す o
希望者 は， 学生部厚生課厚生寮務係 ま で問い合
わせて く だ さ い 。
本学に は， 富山大学学生健康保険組合があ り 入
学手続 き の際 に組合費 （ 1 年分1,200円。 従 っ て ，
学部学生の場合 は4,800円 。 ） を納 め て組合 に加
入 し て い ま す O
こ の保険 は， 病気や ケ ガ （歯科を除 く 。 ） の場
合の治療に要す る 経済的負担を， 相互に救済す る
も のです。
（注意事項）
① 治療は， 必ず社会保険 （国民健康保険， 職域
保険， 国又 は地方公務員共済， 船員保険な ど。 ）
に よ る診療 と し ま す。
② 1 人当 た り の年間総給付額 は， 55,000円 ま で
で、すo
こ の保険 は， 大学生が孝情研究中に受けた災害 ・
傷害 に対 して救済す る全国的な制度であ り ， 本学
学生 は入学手続 き の際に保険料を納め加入 し て い
ま す。
こ の保険 は， 次 の よ う な状況下で生 じ た ケ ガに
つ いて， 入院日数や通院回数に よ り 保険金が給付
さ れ る も のです。
① 講義や実験 ・ 実習中。 ま た指導教官の指示 に
よ り 授業の準備や後始末を行 っ て い る問。 図書
館や資料室な どでの学習中。
② 大学の主催す る行事に参加 し て い る 問。
③ q児島以外で大学の教育施設内 に い る問。
④ 大学施設以外で の課外活動の間 （大学に届 け
出 た活動に限 る 。 な お危険の伴 う 山岳登 はんや
ハ ン グ ラ イ ダ ー な どの活動は除 く 。 ）
不明 な点は， 学生部厚生課保健係又 は各学部の
窓口 に問い合わせて く だ さ い。
『tq4 
おおおおおおおおおおお符おおおおおおおお お築 学 生 部 だ よ り 誇
お おおおおおおおおお詫おお諮おおおおおおお
今回は学生部からのお願いや知 っ てもらいたい事をいくつかまとめてみました。
。 学生証
本学学生の身分を証明す る も のであ る と と も に，
通学定期乗車券の購入 （ J R ・ パス等） 及び附属
図書館利用 の証明 を兼ねて い ま す 。
万一， 汚損又 は紛失 し た と き は， 再交付を願い
出て く だ さ い。
学生証 は， 4 年間使用 す る ので， 大切に し て く
？と さ い。
。 呼出 し
学生への連絡 は， すべて掲示で行 う ので， 毎日
必ず掲示板 を見 る よ う に心掛 け て く だ さ い。
（設置場所 は， 各学部の学務係 （学生係） で確
認 し てお く こ と o ） 
※見落としや不i主意な どのために不利益を被らな
いよう に ／
。 住所変更
下宿先 ・ 家族の住所が変更 し た と き は， 窓口へ
必ず届 け 出 て く だ さ い。
（大学か ら の緊急連絡等に支障を来 し ま すロ ）
。 遺失 ・ 拾得物
学内で物品を遺失文 は拾得 し た と き は， 学生課
学生係又 は各学部学務係 （学生係） へ届 け出て く
だ さ い 。
拾得物の届 け出があ っ た と き は， 学生課学生係
文 は各学部学務係 （学生係） で保管 し て い ま す 。
。 授業料納付
大学が発行 し た 「納入告知書」 に授業料を添え
て下記に よ り 納付 し て く だ さ い 0
． 納付期限
前期分 4 月 末日
後期分 10月 末 日
． 納入場所
銀行文は信用金庫等
。 課外活動
本学に は， 文化系41団体， 体育系42団体の サ ー
ク ル活動団体があ り ， 学生相互の研鎮の場 と な っ
て い ま す口
課外活動の発表の場 と し て は， 大 き な行事 と し
て， 北陸地区国立大学体育大会 （ 6 月 ～ 7 月 〉 ，
管弦楽 は じ め10部門で実施さ れ る北陸三県大学学
生交歓芸術祭があ り ま す。 そ の他各 ク ラ ブ ご と に
試合や発表会等があ り ， 学生生活を充分に楽 し む
場 と な っ て い ま すo
。 学生会館
学生相互及び教職員 と学生 と の親睦を深め， 学
生生活を よ り 充実 し た も の に す る ため学生会館が
あ り ま す 。 中 に は， 大集会室， 学生ホ ー ル （喫茶
室を併設） ， 集会室， 娯楽室， 音楽鑑賞室， 和室
等があ り ， 休憩や懇談の場 と な っ て い ま すo
。 附属図書館
日 頃の教育 ・ 研究や卒論等の資料提供の場 と し
て積極的 に利用 さ れて い ま す。 学生証を持参 し利
用証の交付を受 ければ， 簡単な手続 き で借 り る こ
と がで き ま すo
な お， 蔵書 は手［鮮書併せて約70,万冊。 ラ フ カ デイ
オ ・ ハ ー ン の蔵書を集めた 「へル ン文庫」 も あ り ，
県外か ら の見学者 も 多 い 。
－ 開館時間 平 日 8 : 30～20 : 30 
土曜 日 12 : 30～16 : 15 
－ 休 館 日 日 曜 日 ， 国民の祝 日 ， 年末年始，
本学創立記念 日 （ 5 月 31 日 ）
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j 保健管理セ ンタ ーのご案内 ）
は じ め に
新入生の皆 さ ん， 大学生活 は， 勉学の面で も 人間関係の面で も こ れま で と は大き く 変わ り ます。
だ、か ら人に い え な い よ う な い ろ い ろ な悩み も でて き ま すD 保健管理セ ン タ ー はあ く ま で も諸君の
プ ラ イ パ シ ー を護 り な が ら ， 精神的お よ び肉体的な問題につ いて の相談相手に な る た め に設け ら
れて お り ， そ の た め の専門家 も お り ま す。 何で も一人で悩 ま ず， 気軽にや っ て来て利用 して下さ
保健管理セ ン タ ー の主な業務
【
学
生相談】
。身体的 な健康相談
身体の健康につ いてどん な こ と で も ， 相談
に応 じ ま す ロ 身体の異常につ いて気に な る と
き， 自分ばか り で な く 友人の場合の相談に も
随時応 じ ま す 0
0精神衛生相談
精神的 な健康に関す る 相談 に も 応 じ ま す 。
セ ン タ ー 内 に は相談室が設置 さ れてお り ， 心
理面ばか り でな く ， 修学， 進路， 生活な ど種々
の相談 に応 じ て い ま す D
。精神医学
心理学的分野での研究あ る い は勉学 に つ い
て希望が あれば指導， 援助 を し ま す0
0電話相談
セ ン タ ー へ来所出来な い場合 は次の電話で
も相談に応 じ ま す。
電話番号 A相談室 0764 - 44 - 2802 
相談時間
（お も に精神的な悩み に つ いて）
B相談室 0764 ー 32-5494
（お も に修学上の問題につ いて）
月 曜 日 ｜ 午前10時～午前12時 I A相談室は 月 曜
か ら 1 1 日 利用 出来 ま せ
金曜 日 ｜ 午後 1 時～午後 4 時 ｜ ん。
な お， 授業や そ の 他の都合 に よ り 留守で
応答 し な い場合 は， セ ン タ ー 事務室へ電話
(0764 -41 - 1271  内線2251 ) し て ， 相談出
来 る 時刻を確か めて く だ さ い。
（富山大学保健管理セ ン タ ー所長）
【健康診断】
。 健康診断 は病気の早期発見， 健康の保持 ・
増進の た め の援助を 目的 と す る も の で， セ ン
タ ー で は年に 1 回， 全学生に対 し て定期的に
行 っ て い ま す 。 こ の定期健康診断 は， 進学 ・
就職試験や奨学金出願等の健康診断書作成の
基礎に も な り ま すので必ず受診 して く ださ い。
。 臨時健康診断 はサ ー ク ルの対外活動又 は学
外実習等に際 し て， 要望があれば随時行いま
すo 臨時健康診断を受 け た い場合 は， 直接セ
ン タ ーへ申 し込んで く ださ い 。
【救急処置】
。 ケ ガや病気に な っ た場合の応急処置等 は随
時行 っ て い ま す 。
。 気分の悪い時な ど に は休養 も で き ま す。
【そ
の
他】
。 健康診断書の作成
。 学生健康保険の取扱 い窓口
そ の 他
【
レ ク リ ヱ ー シ ョ ン ・ セ ラ ピ一室
の
開放】
セ ン タ ー の一室を レ ク ・ セ ラ ピ一室 と し て皆さ
ん に開放 し て い ま す。
レ ク ・ セ ラ ピ一室は， 仕事や勉強の余暇を利用
して， い ろ い ろ の器具を使用 し た り ， ゲー ム を し
なが ら， あ る い は語 り 合いなが ら精神的 ・ 肉体的
に新 し い エ ネ ルギー を盛 り かえす， あ る い は （再）
発見す る た め の部屋です。
0 室内 に は， 体力測定器具 （ ト レ ッ ド ミ ル， エ
ル ゴメ ー タ ， エ ア ロ バ イ ク ， パ ー ベ ル等） ぷ
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ら さ が り 器そ し て囲碁， 将棋， オ セ ロ ， ト ラ
【保健管理セ
ン タ ー
職員】
ン プな どの遊具， ビデオ テ ー プ レ コ ー ダー な 所 長 （併任） 嗣 津 晃 三
どが備えてあ り ま す。 教 授 （神経精神医学） 中 村 剛
0 ゲー ム や語 ら い を通 し て人 と 人 と の輪を広め 助教授 （ カ ウ ン セ ラ ー ） 高 尾 テ ル ノ
て い く 場ですので一人で， あ る い は友人を誘っ 看護婦 山 端 憲 子
て気軽 に ご利用 く だ さ い 。 ，， 松 井 純 子
。 使用時間 （月 曜 日 ～金曜 日 ） そ の他， 非常勤の学生相談員， 学校医がお り ま
午前 9 時～午後 4 時30分 すので， 気軽に来談 し て く だ さ い。
保健管理セ ン タ ー の年間主要行事
月 主 要 業 務 月 主 要 業 務
4 月 ・ 新入生健康診断 7 月 ・ 内科の精検を要す る者の健康診断（※）
・ 在学生健康診断 － 臨時検診 （水泳実習参加者）
－ 新入生健康状況ア ン ケ ー ト
5 月 ・ 在学生健康診断 11月 ・ 健康の集い
・ 全学生胸部 X線間接撮影
6 月 ・ 全学生胸部 X線間接撮影 12月 ・ 臨時検診 （ ス キ ー講習参加者）
・ 胸部 X線直接撮影 （精検を要す る者）
・ 眼科 ・ 耳鼻科の精検を要す る者の健康 1 月 － 臨時検診 （寒中水泳参加者）
診断（※）
・ 放射線装置に携わ る学生の特別健康診
断 2 月 ・ 臨時検診 （ ス キ ー講習参加者）
・ 健康の集い － 健康の集い
（※） 印 は希望者 も含む
保健管理 \ Iii 保 健 管 理 セ ン タ ー 平 面 図． （学生部・ 保健管理セ ン タ ー棟 1 階）
I -L・・ ・・ ・・・・ ・・ー ・・ー
共済診療所
医 師 会
一 ｜ 相談室 （ B )� ·：  （高尾助教授）
所 長 室～－j 「5・一 一 一 一 一 一 一 ． 、一 」一 二� � 一ー 一 一 F ・ 黒田講堂一
正門
事務室
受付
玄関ホ ー ル
.... 
nu qd 
「ヘ る ん文庫」 縁起 3
前に述べた通 り ， ハ ー ン は庇護者を失 っ て 1869
年， 19才でア メ リ カ に渡 っ た 。 ま ず は オ ハ イ オ州
の シ ン シ ナ テ ィ で使い走 り か ら郵便配達， 鏡の行
商， そ の他色々 の雑用 に雇われて， 手か ら 口 の生
活を送 っ て い た が， へ ン リ ー ・ ワ ト キ ン と い う 印
刷屋 に知己を見 いだ して， 精神的 に も物質的に も
初めて， 居 る べ き と こ ろ を見いだ し た o ハ ー ン は
物質的窮乏状態 に あ っ て も ， 図書館等 を訪れて，
飽 く こ と な く 読書 に い そ し み， ま た文を綴 っ て い
た。 シ ン シ ナ テ ィ ・ イ ン ク ワ イ ア ラ ー社に原稿を
売 り 込み に い っ た こ と が縁で， 同社の記者 と し て
探訪記事を手掛け， 三面記事担当 と し て売 り だ し
た （殺人死体焼却事件の な ま な ま し い描写でセ ン
セ ー シ ョ ン を巻 き 起 こ し た こ と は有名 で あ る ） 。
さ ら に コ マ ー シ ャ ル社に転 じ， 哲学， 宗教か ら文
学に至る ま で， 広い範囲を扱 っ た記事を も の して
い る D そ の源 と な っ た の は， ハー ンが衣食を節 し，
乏 し い金を はた いて買い求め た本であ り ， ま た文
学， 音楽等を仲立ち と し て出来た友人 と の交わ り
であ っ た 。 彼の興味 は奇異な も の， 東洋の も の ，
ヨ ー ロ ッ パ大陸の も の に 向 け ら れて い た 。 テ ィ オ
フ ェ ル ・ ゴー テ ィ エ の怪奇物語を訳 し始めたの も，
こ の頃であ っ た 。
恋 し た女性 と の結婚がオ ハ イ オ の州律で禁 じ ら
れた こ と （ こ れ は間 も な く 廃さ れた） な ど も あ っ
て， 1877年 1 1 月 ， 彼 は ミ シ シ ッ ピ ー 河 を下 っ て
ニ ュ ー ・ オ ー リ ン ズに移 り ， デ イ リ ー ・ ア イ テ ム
社に入 っ て， 社説を初め， 随筆， 翻訳に筆をふ る っ
た。 1881年末に は タ イ ム ズ ・ デモ ク ラ ッ ト 社に迎
え ら れ， 文芸部長 と し て活躍 し た。 彼 は こ の土地
で10年を過 ごす こ と に な る の だが， 物価 も ご く 安
く ， 余裕の 出来ただけ， 古本屋を回 り ， 時間をか
けて捜す こ と を楽 し んでいた。 ( 1882年 に は蔵書
が300冊を越え た と い っ て い る 。 ） と く に キ ャ ナ
（
ア
メ
リ
カ
へ
）
ひら た あっ し
人文学部教授 平 田 純
ル通 り に あ っ た古本屋の 「 ア ー マ ン ド ・ ホ ー キ ン
ズ」 に は， よ く 通 っ て い た 。 彼の関心は依然 と し
て仏教， ギ リ シ ャ と ア ラ ビア の風俗習慣， ク リ オ ー
ル伝説な どに あ っ た よ う で あ る 。
彼が購入 し た全てが 「へ る ん文庫」 に残 っ て い
る わ けではな い 。 それ は， 後に彼が仏領イ ン ド シ
ナ に渡 っ た と き 蔵書を託 し た先か ら， 全てが戻 さ
れなか っ た ためであ る O し か し， 当時の彼の蔵書
は， Lafcadio Hearn と い う ゴ ム 印 が お し て あ る
か否かで， 一応判断 さ れ る 。 ち な みに高田力， 平
岡伴一編 「 カ タ ロ グ」 で は そ れに は女が付さ れて
い る o （ニ ュ ー ・ オ ー リ ン ズの テ ュ レ ー ン大学の
ハ ー ン ・ コ レ ク シ ョ ンが所蔵す る ロ セ ッ テ ィ の詩
＂ ‘ t N 、 f E、 MJ R， l ｝ 、k l ｝ 4 h 
閉 じ本であるが， 上が英語， 下が
フ ラ ン ス語で書かれて いる。
14 qu 
詩集の扉 に 同 じ ゴ ム 印 が押 さ れて い た の を筆者 は
確かめて い る 。 ）
先ず， 英語で書かれた書物 は 1352冊あ る が， そ
の中で女印 の付い た も の は192冊 （上記 『 カ タ ロ
グ』 に よ る 。 以下同 じ ） で あ る 。 英文学関係で は
『 ベ オ ウ ル フ 』 か ら イ エ ー ツ の 『葦聞 の風』 に い
た る ま で主だ っ た も のが260冊収め ら れて い る が，
テ ニ ソ ン の作品が18冊あ る のが 目 につ く 。 こ のおO
冊中の女印23冊 に は， サ ー ・ エ ド ウ ィ ン ・ ア ー ノ
ル ド の 『ア ジ ア の光』 『信仰 の真珠J の他， ブ ラ
ウ ニ ン グ， ノf イ ロ ン ， ロ セ ッ テ ィ ， テ ニ ソ ン な ど
の詩があ る 。 ア メ リ カ 文学関係38冊中で は， エ マ
ソ ン 12冊 と ポ ー 6 冊が 目 だつ が， 大 は僅か 4 点で
ロ ン グ フ ェ ロ ゥ と B ・ ハ ー ト の3寺な どであ る 。 ギ
リ シ ャ ・ ラ テ ン の古典文学 と してはイ ー ス キ ラ ス，
へ ロ ド ト ス ， ホ ー マ ー ， オ ヴ ィ ド， ヴ ェ ルギ リ ゥ
ス な どの他に ル ク レ テ ィ ウ ス の 『物 の本性』 を含
め20冊 に過 ぎな いが， 大 は 12点を 占 め て い る 。 ま
・ν ・ ’ ーーー． －
た， ヨ ー ロ ッ パ文学関係 の 45冊 に は ， ダ ン テ の
『神曲J ， ゲー テ の 『詩 と 真実』 （ ほ か 1 5冊 ） ，
メ ー テ ル リ ン ク ， イ プセ ン の ド ラ マ， 北欧の詩 ・
物語な どが含ま れてい る が， 女 は 9 点で あ る 。
301冊を数え る詩華集， 文学史 ， 文学批評関係
に は， パ ラ ッ ド に関す る ベ ルの作品 と チ ャ イ ル ド
の 4 巻 も の， ロ ン グ フ ェ ロ ゥ の 『土地の歌J 31巻
旧綿雲割安「語に始ま る全鈎巻， 補遺12巻の 『 リ ヴァ ー
サ イ ド文学 シ リ ー ズ』 （第35巻欠） ， テー ヌ やセ ィ
ン ツ ベ リ の文学史な どが入 っ て い る が， 女 は 1 1点
を数え る に過 ぎな い 口
文学関係664冊中女 は55点あ る が， ギ リ シ ャ ・
ラ テ ン と ヨ ー ロ ッ パ関係53点中大印17を引 けば611
点で実 は38で し か な い 口 来 日 前 に英米文学を読ま
な か っ た と い う の で は な く ， 大学で講義をす る必
要か ら改めて買い求め た も の が多 い こ と を物語 っ
て い る 。
． “  
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「へ る ん」 の 印－ 
＇ ＂ 、 k 1 1 、 ． 、 、 、 ＂ ＇ ’
「Lafcadio Hearn」 の ゴ ム 印
ゴム印 と 印の両方が押 されている数少ない本
マ企マAマ 学園 ニ ュ ー ス編集委員 マ企マ企マ
学生部長 増 田 信 彦 理 学 部 広 岡 公 夫
人文学部 中 村 雅 之 ／／ 鳴 橋 直 弘
／／ 岩 井 瑞 枝 工 学 部 女 川 博 義
教育学部 呉 羽 長 ，， 長谷川 淳 （顧問）
／／ 原 田 嘉 昭 教 養 部 高 安 和 子
経済学部 伊 藤 格 夫 ／／ 山 本 孝
／ノ 長谷川 隆 （顧問）
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